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4. Aachen Alcuin Symposium 
Science and History in Western and Eastern Civilization, 
8th and 9th Centuries 
Aachen, Germany, September 25-28, 1991 
By Paul L. Butzer 
Lehrstuhl A fir Mathematik, Rheinisch Westfiilische Technische Hochschule. 
5100 Aachen, German) 
Dietrich Lohrmann and Ludwig Falkenstein 
Historisches Institut, Rheinisch Westfiilische Technische Hochschule, 5100 Aachen. Germany 
The purpose of this international, interdisciplinary symposium-organized by the three foregoing 
persons-was to deal with the state of the art of the mathematical sciences in the Latin West, 
Byzantium, and the Muslim world in the time of Alcuin of York. Emperor Charlemagne’s chief scientific 
advisor. Special emphasis was placed on the heritage of antique science in Western Europe as well as 
on the juxtaposition of astronomy and cosmography, computistics and mathematics. and the applied 
sciences in these three cultures. 
Invited speakers, with titles of their presentations, were: 
JOSEF FLECKENSTEIN (Gottingen): Alcuin im Kreis der Hofgelehrten Karls des Groben 
EDWARD JAMES (York, England): Alcuin and York in the Eighth Century 
PHAEDON MALINGOUD~S (Thessaloniki, Greece): Leo der Mathematiker und seine Epoche 
NIGEL HISCOCK (Oxford, England): The Aachen Chapel: A Model of Salvation 
DAIBHI 0. CRO~N~N (Galway, Ireland): The Irish as Mediators of Antique Culture on the Continent 
DIETRICH LOHRMANN (Aachen): Alcuins Korrespondenz mit Karl dem GroRen tiber Kalender und 
Astronomie 
BRUCE EASTWOOD (Lexington. Kentucky): The Astronomies of Pliny, Martianus Capella, and lsidor 
of Seville in the Carolingian World 
WESLEY M. STEVENS (Winnipeg, Canada): Computus in Carolingian Monasteries 
STEPHEN C. MCCLUSKEY (Morgantown, West Virginia): Latin Astronomies in the Fifth to Tenth 
Centuries 
ANNE TIHON (Louvain, Belgium): L’Astronomie a Byzance aux VIIP-IXe siecles 
PAUL KUNITZSCH (Munich, Germany): Arabische Astronomie im 8.--IO. Jahrhundert 
WERNER BERGMANN (Bochum, Germany): Dicuils De mensura orbis terrae 
WOLFHARD SCHLOSSER (Bochum, Germany): Ptolemy’s Milky Way and Modern Surface Photometries 
in the Visual Spectral Range 
PAUL L. BUTZER (Aachen): Mathematics in West and East from the 5th to 10th Century; An Overview 
MENSO FOLKERTS (Munich, Germany): Die Alkuin zugeschriebenen Propositiones ad acuendos iuvenes 
JACQUES SESIANO (Lausanne, Switzerland): Arabische Mathematik im g-10. Jahrhundert 
BASILEIOS KATSAROS (Thessaloniki, Greece): Leo the Mathematician, his Literary Presence in Byzan- 
tium during the 9th Century 
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KARL W. BUTZER (Austin, Texas): The Classical and Islamic Agronomic Traditions 
HARALD WITTH~FT (Siegen, Germany): Thesen zur Karolingischen Metrologie 
ARNO BORST (Konstanz, Germany): Alcuin und die EnzyklopPdie von 809 
ANTON VON Euw (Cologne, Germany): Naturwissenschaften und Geschichte im 8.-9. Jahrhundert 
und die kiinstlerische Gestaltung der Handschriften 
The Proceedings of the Symposium, to be published by Birkhgeuser, Basel, in 1992, will also include 
MENSO FOLKERTS AND HELMUTH GERICKE: Die Alkuin zugeschriebenen Propositiones ad acuendos 
iuuenes. Text, Deutsche ijbersetzung und Erlluterungen 
DONALD R. HILL (Great Bookham, Surrey, England): Science and Technology in Ninth-Century 
Baghdad 
DAVID GANZ (Chapel Hill, North Carolina): The Liber Glossarum: A Carolingian Encyclopedia 
JOACHIM WIESENBACH: Pacificus von Verona als Erfinder einer Sternenuhr 
The Symposium participants attended a Special Concert of the Aachen Cathedral Choir in the 
Octagon of Charlemagne and took a bus tour to medieval Liirge, Maastricht, and Meerssen. 
Fourteenth Meeting of the Study Group “History, Philosophy 
and Foundations of Mathematics” 
Gosen (near Berlin), October 14-16, 1991 
Peter Schreiber (Greifswald) and Hannelore Bernhardt (Berlin) organized the 14th meeting of the 
study group “History, Philosophy and Foundations of Mathematics” which was at the same time the 
first meeting of the newly founded section “History of Mathematics” within the Deutsche Mathema- 
tiker-Vereinigung. The following 19 lectures were delivered: 
PETER BAPTIST (Erlangen/Niimberg): Nagelpunkte und Nagelsche Punktpaare-historische 
und elementargeometrische Betrachtungen 
DIETER BAUKE (Gera): Elemente zur Theorie der Tschimhaus-Ellipsen-Zum 290. Geburts- 
tag von E. W. v. Tschirnhaus 
HANNELORE BERNHARDT (Berlin): Die Entwicklung der Mathematik an der Berliner Uni- 
versitlt imijberblick 
WOLFGANG BREIDERT (Karlsruhe): Ein Beitrag zur Unterhaltungsmathematik im 17. Jahr- 
hundert 
JOACHIM BUHROW (Greifswald): Die Mathematik an der Pommerschen Landesuniversitlt 
Greifswald zwischen Reformation und Wiener KongreR 
HANS FISCHER (Mtinchen): Bessel, Hagen und die Elementarfehlerhypothese 
RUDOLF FRITSCH (Miinchen): Historische und didaktische Bemerkungen zum Satz von 
Bodenmiller 
SYBILLA K~HLER (Dresden): Die Lehre in Statistik an deutschen Universitlten und 
Hochschulen 
ANDRE LOH (Leipzig): August Ferdinand Miibius-Leben und Werk 
K. MANTEUFFEL (Magdeburg): J. P. Grusons Beitrag zur ErschlieDung fremdsprachlicher 
Literatur 
HERBERT PIEPER (Berlin): Zum Verhlltnis von Encke und Jacobi 
KNUT RADBRUCH (Kaiserslautem): Der Beitrag Schellings zur Geschichte und Philosophie 
der Mathematik 
